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KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan 
karunia-Nya yang selalu menyertai penulis selama proses perancangan laporan 
magang ini dengan lancar dari awal hingga akhir. Topik pembahasan kerja magang 
ini penulis pilih berdasarkan pengalaman penulis selama menjalani proses kerja 
magang selama 3 bulan di PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia), yang 
pernah tercatat sebagai perusahaan e-commerce terbaik di Asia Tenggara pada 
tahun 2018. Proses kerja magang ini penulis laksanakan sebagai salah satu syarat 
memperoleh gelar sarjana desain di Universitas Multimedia Nusantara. Saat 
merancang laporan ini, penulis sudah melaksanakan kerja magang selama 516 jam. 
Selama proses kerja magang, penulis mengalami dan mempelajari banyak 
hal-hal yang belum penulis ketahui sebelumnya karena ini merupakan pertama 
kalinya penulis masuk ke dalam dunia kerja. Penulis belajar untuk mengaplikasikan 
ilmu desain yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam keperluan desain untuk 
laman e-commerce yang ditargetkan ke berbagai macam konsumen melalui situs 
web maupun aplikasi seluler. Penulis menilai Lazada menjadi perusahaan yang 
sangat dinamis karena terus berkembang dan berubah setiap waktunya dalam 
memperbaharui konten laman maupun dalam mempersiapkan inovasi-inovasi baru. 
Dari segi soft skill, penulis menjadi mempelajari hal-hal baru seperti 
bagaimana cara berdiskusi dengan klien (user) dengan baik dan efektif, mengetahui 
etika kerja dan tata krama yang baik dan sopan, bersosialisasi dengan rekan kerja 
yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, dan juga bagaimana 
menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap pekerjaan dari segi desainer 
grafis. 
Penulis juga ingin mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah 
membantu penulis selama proses pelaksanaan kerja magang hingga penyelesaian 
dari laporan magang ini. Yang terkasih: 
1. Lazada Indonesia yang sangat inspiratif dan telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja magang. 
2. Marina Yessika Yudithia selaku Campaign Manager dari divisi FMCG 





Magang adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana desain di 
Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, magang juga dapat didefinisikan 
sebagai kegiatan pengenalan dunia kerja untuk memahami gambaran dunia kerja, 
dan juga sebagai sarana untuk menambah ilmu serta wawasan mahasiswa. Penulis 
berkesempatan untuk melaksanakan proses kerja magang di PT Ecart Webportal 
Indonesia (Lazada Indonesia), yaitu sebuah perusahaan e-commerce ternama di 
Indonesia. Pada bulan Agustus 2018, Lazada tercatat sebagai e-commerce nomor 
satu di Asia Tenggara. Selama melaksanakan kerja magang di Lazada Indonesia, 
penulis berada di divisi FMCG (Fast Moving Consumer Goods) bagian Health and 
Beauty. Campaign Manager dari FMCG menjadi pembimbing lapangan dari 
penulis selama proses magang di Lazada Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan oleh 
penulis selama magang sebagai desainer grafis meliputi desain visual web banner, 
GIF banner, aset visual, resize banner, resize gambar, dan sebagainya. Penulis tentu 
pernah mengalami beberapa kendala selama proses kerja magang baik dari pihak 
internal maupun eksternal. Selama mengalami kendala, penulis selalu berusaha 
mengatasinya dengan solusi terbaik bagi seluruh pihak. 





Internship is one of the prerequisite to get the design degree at Universitas 
Multimedia Nusantara. Internship also can be described as an introduction of 
working life to experience it directly and one of the way to gain more knowledge 
for the student. The author got a chance to do the internship at PT Ecart Webportal 
Indonesia (Lazada Indonesia), which is a well-known e-commerce in Indonesia. In 
August 2018, Lazada is recorded as the number one e-commerce in Southeast Asia. 
Throughout the internship period, the author was placed under the FMCG (Fast 
Moving Consumer Good) in Health and Beauty department. The campaign manager 
of FMCG is responsible as the author’s internship supervisor in Lazada Indonesia. 
The author did various kind of jobs as graphic designer, such as designing the visual 
of web banners, GIF banners, visual assets, resizing banners, resizing pictures, and 
more. The author also ever faced some obstacles throughout the internship be it 
from the internal or external side. While facing those obstacles, the author always 
try to overcome everything with a win-win solutions. 
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